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La presente investigación de tipo descriptivo de corte transversal, se realizó en La Libertad, 
con la finalidad de establecer la existencia del trabajo infantil en la Región La Libertad que 
vulnera la Legislación Nacional y Convenios Internacionales ratificados por el país, no 
cumpliéndose por consiguiente con el rol regulador y fiscalizador del Estado. El muestreo en 
estudio estuvo determinada por la población de informantes para las entrevistas fueron 
representantes de seis entidades Regionales vinculadas a la prevención y erradicación del 
Trabajo Infantil: entre estas entidades están la Gerencia Regional de Trabajo, Gerencia de 
Desarrollo Social, Programa Yachay del Ministerio de la Mujer, CDREPETI – La Libertad, 
INEI,  ONG  CEPROMUN.  La recolección  de datos fueron  los libros  y   documento: 
normas, legislación y cuestionarios de consulta a funcionarios de las entidades responsables 
de la temática del trabajo infantil periodo 2012- 2013. El análisis estadístico se realizó 
mediante programa SPSS por Windows Versión 19 Chi cuadrado. Después del análisis se 
llegó a los siguiente resultados que 107,986 niños se encontraban desarrollando actividad 
productiva, luego de contrastar la información con la data existente en  la  Gerencia  
Regional de Trabajo de la Libertad, se establece la presencia de un número no menor a los 
100,000 niños que laboraron para el 2013. 
